
























































































国籍 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 計
中国 0 3（5．5） 28（50．9） 8（14．5） 16（29．1） 55（100）
韓国 0 0 9（81．8） 1（9．1） 1（9．1） 11（100）
台湾 3（30．0） 1（1O．0） 5（50．0） 1（1O．0） 0 10（100）
ベトナム 0 O O 2（100） O 2（100）








































































































見聞を広げ，経験を積むため 19 13 32
リラックス，気分転換，ストレス解消するため 1O u 21
好き，楽しい，子供のときからの夢だから 6 7 13
理由なし 4 1 5
好奇心を満たすため 3 1 4
自分を振り返るため，自分発見のため 2 O 2
生活を充実させるため 1 0 1
友人と親しくなるため 1 O 1













































中国・観光 中国・他専 韓国・観光 台湾・観光 計
お金と時間がない 5 8 1 0 14（46．7）
お金がない 2 2 O 0 4（13，3）
時間がない 5 4 1 1 11（36，7）
友人がいない 0 0 0 1 1（3，3）


































































































国籍 中国 韓国 台湾 ベトナム 合計・平均
専攻人数 観光13 他10 観光5 他2 観光 他 観光 他 観光 他
6 2 2 一 26 14
平均旅行数 2．5 1．8 3．6 3．O 3．0 2．0 2．0 ■ 2．8 2．3


































































































































































































































































目的地 だれと 何泊何日 宿泊施設 個人団体 自費か 目的
東京・横浜 留学生友人 4泊5日 友人宅 個人 自費 観光と友人再会
4．旅行したことがある人だけ答えてください。臼帰り旅行でもいいです。
　　あなたは旅行するとき，何から情報を得ましたか。いくつでも答えてください。
　（1）留学生仲間　　　　　　　　　　　　（5）自国語の旅行雑誌
　（2）日本人の友人知人　　　　　　　　　　（6）旅行会社
　（3）テレビや新聞，広告等のマスメディア　（7）その他（
　（4）日本語の旅行雑誌
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5．あなたは日本の旅行雑誌を読んだことがありますか。
　　　はい　　　　いいえ
　　　■［；どんな雑誌ですか。　雑誌名
あなたは旅行雑誌を買ったことがありますか。
　はい　　　　いいえ
　■［二どんな雑誌ですか。　雑誌名
6．あなたは将来どのような仕事に就きたいと思っていますか。
　　どのような仕事内容か，日本で自分の国で，または他の国でやるのか，詳しく答えてください。
　　（例えば，ガイドでも自分の国の人を連れて外国に行くガイドなのか，自分の国に来た日本人を
　　ガイドするのか，現在の希望を書いてください。）
　　仕事内容
仕事場所　　白国　　日本 その他（　　　　　　　　）
7．あなたは日本で旅行会社に行ったことがありますか。
　　　はい　　　　いいえ
　　　T；目的
8．あなたは日本で観光関係のアルバイトをしたことがありますか。
　　　はい　　　　いいえ
9． 8で「はい」と答えた人に質問します。
どこでどんな仕事をどのくらいしましたか。
場　　所
仕事内容
期　　間 （何年何月から何年何月まで何年間）
現在もしていますか。　　はい いいえ→どうして辞めたのですか。
　　　理由
10． 8で「いいえ」と答えた人に質問します。
観光関係のアルバイトをしてみたいですか。
　　はい　　　いいえ→どうしてしたくないのですか。
　　　　　　　　　　　理由
　　　　　どんな仕事をしたいか答えてください。
場　　所
仕事内容
これで終わりです。ご協力ありがとうございました。
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